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Ella Septiami. PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
EXAMPLE NON-EXAMPLE DAN CONCEPT SENTENCE TERHADAP 
HASIL BELAJAR GEOGRAFI PESERTA DIDIK KELAS X IPS SMA 
NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016 (Pada Sub 
Meteri Pemanfaatan dan Pelestarian Laut Secara Berkelanjutan)”.. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) pengaruh penerapan 
metode pembelajaran Example Non-Example, Concept Sentence dan Ceramah-
Diskusi terhadap hasil belajar Geografi peserta didik,( 2) pengaruh penerapan 
metode pembelajaran Example Non-Example dan Ceramah-Diskusi terhadap hasil 
belajar Geografi peserta didik (3) pengaruh penerapan metode pembelajaran 
Concept Sentence dan Ceramah-Diskusi terhadap hasil belajar Geografi peserta 
didik, dan (4) pengaruh penerapan metode pembelajaran Example Non-Example 
dan Concept Sentence terhadap hasil belajar Geografi peserta didik pada sub meteri 
"Pemanfaatan dan Pelestarian Laut secara Berkelanjutan" kelas X IPS SMA Negeri 
1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Eksperimental desain 
“Postest-Only Control Group Design”. Populasin penelitian ini adalah seluruh 
peserta didik kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik simple random sampling. Sampel yang terpilih adalah kelas 
X IPS 1, X IPS 3 dan X IPS 4. Teknik pengumpulan data hasil belajar menggunakan 
teknik tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji pasca anava (Metode Scheffe’) 
dengan taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada pengaruh pada penerapan  
metode pembelajaran Example Non-Example, Concept Sentence, dan Ceramah-
Diskusi terhadap hasil belajar peserta Geografi didik dengan perbandingan nilai 
rerata 74,03 : 80,07 : 75,94 dan dibuktikan dari hasil uji one-way anava diperoleh 
Fobs > Fα (8,9739 > 3,09); (2) penerapan metode pembelajaran Example Non 
Example memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan Ceramah-
Diskusi dengan perbandingan skor rerata 85,03 : 75,94; (3) penerapan metode 
pembelajaran Concept Sentence memberikan pengaruh yang lebih baik 
dibandingkan dengan Ceramah-Diskusi dengan perbandingan rerata 80,07 : 75,94; 
(4) penerapan metode pembelajaran Example Non Example memberikan pengaruh 
yang lebih baik dibandingkan dengan Concept Sentence dengan perbandingan 
rerata 85,03 : 80,07. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa metode 
pembelajaran yang memiliki pengaruh paling baikadalah metode Example Non-
Example, disusul metode Concept Sentence, dan metode Ceramah-Diskusi. 
 
 





Ella Septiami. THE EFFECT OF APPLYING EXAMPLE NON-EXAMPLE 
AND CONCEPT SENTENCE INSTRUCTIONAL METHODS ON 
STUDENT’S GEOGRAPHY LEARNING OUTCOMES IN CLASS X IPS OF 
SMA NEGERI 1 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR OF 2015/2016 (In Sub 
Topic Utilization and Conservation of Sea Sustainable). Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. July 2016. 
This research aims to investigate: (1) the effect of using Example Non-
Example, Concept Sentence, and Lecture-Discussion Instructional Methods on 
student’s Geography learning outcomes, (2) the effect of using Example Non-
Example and Lecture-Discussion Instructional Methods on student’s Geography 
learning outcomes, (3) the effect of using Concept Sentence, and Lecture-
Discussion Instructional Methods on student’s Geography learning outcomes and 
(4) the effect of using Example Non-Example and Concept Sentence Instructional 
Methods on student’s Geography learning outcomes in the sub topic of “Utilization 
and Conservation of Marine Sustainably” in class X IPS of SMA Negeri 1 Sukoharjo 
academic year of 2015/2016. 
This research used Quasi Experimental method with Posttest-only Control 
Group Design. Population in the research was all students of X IPS in SMA Negeri 
1 Sukoharjo academic year of 2015/2016. Samples were students in class XI IPS 1, 
XI IPS 3, and XI IPS 4, chosen through simple random sampling. Data of students’ 
Geography learning outcomes were collected by means of essay test. Data were 
analyzed through One Way Anava and post-anava test (Scheffe’s method) with 
significance rate of 5%. 
Findings of the research showed that: 1) there were some effect of using 
Example Non-Example, Concept Sentence, and Lecture-Discussion Instructional 
methods on student’s Geography learning outcomes with the mean score 
comparison 84,03 : 80,07 : 75,94 and proven by the result of one way anava test 
that Fobs > Fα (8,9739 > 3.09); 2) there were some effect of using Example Non-
Example and Lecture-Discussion Instructional methods on student’s Geography 
learning outcomes with mean score comparison 84.03 : 75,94; 3) there were some 
effect of using Concept Sentence and Lecture-Discussion Instructional methods on 
student’s Geography learning outcomes with mean score comparison 80,07 : 75,94 
; 4) there were some effect of using Example Non-Example and Concept Sentence 
Instructional methods on student’s Geography learning outcomes  with mean score 
comparison 84,03 : 80,07. Based on these data, it can be seen that the most good 
effect  was Example Non-Example methods, followed by Concept Sentence methods, 
and the one having least influence was Lecture-Discussion  methods. 
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